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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Prioritas utama responden dalam memilih produk box motor adalah dimensi, 
model, harga, bahan, berat, safety, dan garansi produk. 
2. Prioritas utama responden dalam memilih produk probox yaitu produk 
memeiliki desain yang kuat, aman, awet, mudah instalasi, dan ringan  
3. Sebanyak 65,61 % responden menginginkan adanya penambahan aksesoris. 
4. Penambahan part di desain panniers probox yang diinginkan oleh responden 
adalah reflektor dengan total prosentase sebesar 83 % dan meja portable 
sebesar 69 %. 
5. Hasil yang diperoleh dari Quality Function diagram merupakan perolehan nilai 
relative weight yang digunakan untuk dasar dalam mendesain ulang produk 
sesuai dengan kriteria-kriteria yang didapatkan. Penambahan meja portable 
mendapatkan nilai relative weight sebesar 9,6 dan menduduki peringkat 3 dari 
total variabel kebutuhan sedangkan penambahan reflektor mendapatkan hasil 
relative weight sebesar 8,0 dengan peringkat ke 6. 
 
6.2. Saran 
Penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar pada tahapan verify 
dapat dilakukan yang diharapkan mampu mengembangkan produk panniers 
probox menjadi lebih baik di mata konsumen dan penambahan fungsi lebih 
beragam.  
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